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Особливості cтруктури адміністративно-правових відносин у сфері 
забезпечення публічної безпеки 
 
В статті здійснено теоретико-правовий аналіз та етимологічну природу структури 
адміністративно-правових відносин. Встановлено особливості структури адміністративно-правових 
відносин у сфері забезпечення публічної безпеки крізь призму розгляду суб’єкта, об’єкту та 
нормативного змісту вказаних правовідносин.  
Ключові слова: забезпечення, публічна безпека, адміністративно-правові відносини, структура, 
суб’єкти публічної безпеки, нормативний зміст. 
 
В статье осуществлено теоретико-правовой анализ и этимологическая природу структуры 
административно-правовых отношений. Установлены особенности структуры административно-
правовых отношений в сфере обеспечения публичной безопасности сквозь призму рассмотрения 
субъекта, объекта и нормативного содержания указанных правоотношений.   
Ключевые слова: обеспечение, публичная безопасность, административно-правовые отношения, 
структура, субъекты публичной безопасности, нормативное содержание. 
 
O.O. Panova Peculiarities of Administrative Legal Relations in the Sphere of Public Safety 
The article provides theoretical and legal analysis as well as etymological nature of administrative legal 
relations’ nature. Administrative legal relations in the sphere of public safety in Ukraine have been defined as 
social relations regulated by administrative legal norms which arise out of authorities in the sphere of 
maintenance of public order and ensuring public safety when one of the subjects who ensure public safety has 
managerial authorities.    
It has been stated that for peculiarities of administrative legal relations in the sphere of public safety in 
Ukraine general special features of these relations have to be investigated and established focusing on the 
inherent elements which are subject, object, content and legal fact.  
Attention has been drawn that an object of administrative legal relations in the sphere of public safety is 
behavior of the subject ensuring public safety represented by an act or omission to act regarding identification 
of procedure for informational, personnel, financial, scientific and technological ensuring of public safety as well 
as enactment of normative and individual legal acts, conclusion of administrative agreements and carrying out 
of other legally important activities on ensuring of public safety.  
It has been established that there are many subjects who ensure public safety in Ukraine. In this regard, 
the best way to classify them according to functions they fulfill, i.e. the ones who have the main function to ensure 
safety and the ones who ensure public safety indirectly. The first group contain the National Police and other law 
enforcement agencies, executive agencies, which fulfill organizational, administrative and managerial functions 
of public safety. The second group includes citizens and non-governmental organizations because fulfillment of 
the function of public safety will depend only on the will of the person and possibility to exercise provided rights. 
Keywords: ensuring, public safety, administrative legal relations, structure, subjects of public safety, 
normative content.    
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Постановка проблеми. Стрімкий 
розвиток адміністративного права на фоні 
проведення адміністративної та правоохоронної 
реформ в Україні вимагають постійного 
оновлення та перегляду теоретико-правової бази. 
З взятим нашою державної вектору на інтеграцію 
в європейський простір, вітчизняне 
законодавство отримала низку термінів їй не 
притаманних. Так, з прийняттям у 2015 році 
Закону України «Про Національну поліцію» 
з’явився новий термін «забезпечення публічної 
безпеки та порядку», який виокремлювався як 
основне завдання, яке виконують підрозділи 
поліції. 
Зважаючи на те, що неухильне 
забезпечення публічної безпеки та порядку 
слугують одним з елементів на яких ґрунтується 
національна безпека держави. Вважаємо за 
необхідне розглянути та встановити природу та 
структуру адміністративно-правових відносин у 
сфері забезпечення публічної безпеки, як залог 
підтримання правопорядку в Україні. 
Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Особливості визначення 
адміністративно-правових відносин в інституті 
адміністративного права були предметом 
дослідження таких учених-юристів: 
В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, І.В. Дрозда, 
Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, С.О. Короєда, 
О.В. Кузьменка, М.В. Лошицького, 
Р.С. Олефіра, А.А. Пухтецької, О.І. Харитонова, 
В.К. Шкарупи, та ін. Проте у зазначеній статті 
приділяється увага особливостям структури 
інституту адміністративно-правових відносин у 
сфері забезпечення публічної безпеки. 
Мета статті. Метою статті є визначення 
особливостей структури адміністративно-
правових відносин що виникають у сфері 
забезпечення публічної безпеки. Для досягнення 
цієї мети планується вирішити такі завдання: 
встановити теоретико-правове визначення 
структури адміністративно-правовим 
відносинам; виокремити особливі риси 
структури адміністративно-правових відносин у 
сфері публічної безпеки.  
Виклад основного матеріалу. У науковій 
літературі під адміністративно-правовими 
відносинами розуміють: 1) суспільні відносини у 
сфері державного управління, учасники яких 
виступають носіями прав і обов’язків, 
урегульованих нормами адміністративного права 
[4, с. 40]; 2) урегульовані адміністративно-
правовою нормою управлінські суспільні 
відносини, в яких сторони виступають як носії 
взаємних обов’язків і прав, встановлених і 
гарантованих адміністративно-правовою 
нормою [6, с. 51]; 3) урегульовані нормами 
адміністративного права суспільні відносини, які 
складаються у сфері діяльності виконавчої влади 
[7, с. 46]; 4) урегульовані нормами 
адміністративного права суспільні відносини, що 
складаються у сфері управління [17, с. 406]; 5) 
різновид правовідносин, тобто суспільних 
відносин, урегульованих нормами права [9, с. 46; 
15, с. 195]. 
Крім того, можна виокремити низку рис, 
які узагальнюють поширений в науці 
адміністративного права погляд на ознаки 
адміністративно-правових відносин, зокрема: 1) 
виникнення в сфері публічного управління; 2) 
однією зі сторін обов’язково є орган влади; 3) 
врегульовані адміністративно-правовими 
нормами; 4) їхні учасники виступають носіями 
прав і обов’язків у сфері державного управління; 
5) мають державно-публічний характер; 6) є 
відносинами «влада–підпорядкування» і 
визначаються юридичною нерівністю сторін; 7) 
можуть виникнути за ініціативою будь-якого 
суб’єкта адміністративного права, згода іншої 
сторони не є обов’язковою; 8) порушення 
стороною своїх обов’язків зумовлює її 
відповідальність перед державою в особі її 
компетентних органів; 9) для органів управління 
їх права є одночасно і обов’язками; 10) за 
порушення обов’язків застосовуються, як 
правило, заходи адміністративного примусу; 11) 
спори між сторонами мають особливий правовий 
режим забезпечення законності 
(адміністративний і судовий) [20, с. 1118; 11, с. 
63]. 
Таким чином, проведений аналіз 
загальних рис адміністративно-правових 
відносин, дозволяє встановити основні ознаки 
притаманні адміністративно-правовим 
відносинам у сфері забезпечення публічної 
безпеки: 
– учасники правовідносин із забезпечення 
публічної безпеки та порядку наділені 
організаційно-розпорядчими та/або 
управлінськими правами, та відповідними 
обов’язками; 
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– до суб’єктного складу учасників 
адміністративно-правових відносин у сфері 
забезпечення публічної безпеки однією зі сторін, 
зазвичай, виступає орган або посадова особа 
наділена державно-владними повноваженнями; 
– норми вітчизняного законодавства 
встановлюють адміністративну, кримінальну та 
інші види відповідальності за порушення 
встановлених правил публічної безпеки; 
– адміністративно-правові відносини у 
сфері забезпечення публічної безпеки мають 
примусовий характер, який спирається на 
державну владу; 
– адміністративно-правові відносини у 
сфері забезпечення публічної безпеки несуть в 
собі загальнодержавний інтерес, адже є 
підґрунтям для підтримання національної 
безпеки в країні; 
– порушення норм вітчизняного 
законодавство що регламентує адміністративно-
правових відносин у сфері забезпечення 
публічної безпеки та порядку призводить до 
притягнення винної особи до відповідальності;  
– державна урегульованість суспільних 
відносин у сфері публічної безпеки, яка 
передбачає певний зв’язок забезпечений 
адміністративно-правовою нормою; 
– можливість застосування 
адміністративного примусу до порушників 
та/або учасників адміністративно-правових 
відносин у сфері забезпечення публічної безпеки, 
що відбувається під час реалізації суб’єктивних 
прав та виконанні регламентованих обов’язків;  
– правовідносини у сфері публічної 
безпеки виникають за наявності підстав 
регламентованих адміністративно-правовими 
нормами; 
– особи, що вступають у адміністративно-
правові відносини у сфері забезпечення 
публічної безпеки наділені вольовим характером, 
та можуть мати відповідні повноваження у 
зазначеній сфері. 
Адміністративно-правові відносини 
мають певну структуру, складовими елементами 
якої є суб’єкти, об’єкти, нормативний зміст [1, 
с. 15; 14, с. 45; 19, с. 74; 12, с. 29], юридичні 
факти [5, с. 57; 8, с. 50; 11, с. 63].  
Таким чином, слід зазначити, що до 
структури адміністративно-правових відносин у 
сфері забезпечення публічної безпеки входять 
суб’єкти, об’єкти правовідносин, їх нормативний 
зміст та юридичний фак виникнення.  
Одже, для визначення особливостей 
адміністративно-правових відносин у сфері 
забезпечення публічної безпеки в Україні, 
необхідним є розгляд та встановлення загальних 
та специфічних ознак притаманних виключно 
даному виду правовідносин, з детальним 
розглядом структуроутворюючих елементів, а 
саме суб’єкта, об’єкта, змісту та юридичного 
факту. 
У своїх працях Т.О. Коломоєць, Ю.В. 
Пирожкова, Н.О. Армаш під об’єктом 
адміністративно-правових відносин розуміють 
те, на що спрямовано інтереси суб’єктів, з 
приводу чого останні вступають у 
адміністративно-правові відносини. Між 
елементами адміністративно-правових відносин 
існує нерозривний зв'язок. Об’єктом 
адміністративно-правових відносин можуть бути 
різноманітні матеріальні та нематеріальні блага, 
які становлять публічну цінність, і діяння 
суб’єктів та об’єктів публічного управління, 
пов’язані з цим благом [2, с. 234; 18, с. 220]. 
На думку Л.Л. Попова, об’єктом 
адміністративно-правових відносин є воля, 
свідомість і опосередкована ними поведінка (дії) 
тих, ким управляють у сфері реалізації 
виконавчої влади, іноді в якості об’єкта 
адміністративно-правових відносин називають 
будь-який матеріальний предмет (наприклад 
знаряддя правопорушення) забуваючи при 
цьому, що адміністративно-правовому 
регулюванню підлягають не речі, а дії людини по 
відношенню до цієї речі [16, с. 82-83; 18, с. 220-
221].  
Об’єктом адміністративно-правових 
відносин у сфері забезпечення публічної безпеки 
є поведінка у формі дії або бездіяльності 
суб’єктів забезпечення публічної безпеки щодо 
визначення порядку інформаційного, кадрового, 
матеріально-фінансового, науково-технічного 
забезпечення публічної безпеки, а також видання 
нормативних та індивідуальних правових актів, 
укладення адміністративних договорів, та 
вчинення інших юридично значущих дій з 
питань забезпечення публічної безпеки. 
Суб’єктом (сторонами) адміністративно-
правових відносин виступають суб’єкти 
адміністративного права, тобто носії 
передбачених нормативно-правовими нормами 
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права і обов’язки, котрі здатні ці права 
реалізовувати, а покладені обов’язки – 
виконувати [13, с. 103]. 
Суб’єктами забезпечення публічної 
безпеки в Україні виступають велика кількість 
осіб, оптимальною класифікаціє в даному 
випадку є розгалуження їх на тих, у яких функція 
щодо забезпечення безпеки є однією з головних, 
та тих, які виконують функцію забезпечення 
публічної безпеки опосередковано. Так, до 
першої категорії осіб, відносяться підрозділи 
органів Національної поліції та інші 
правоохоронні органи, органи виконавчої влади, 
які здійснюють організаційно-розпорядчі та 
управлінські функції у сфері забезпечення 
публічної безпеки. До другої категорії суб’єктів, 
на нашу думку, можна віднести громадян та 
громадські організації, адже виконання функції із 
забезпечення публічної безпеки в даному 
випадку буде залежати виключно від 
волевиявлення особи та можливості 
реалізовувати надані їй права. 
Третім невід’ємним елементом 
адміністративно-правових відносин є 
юридичний факт. Юридичний факт – це 
конкретна життєва обставина, з якою норма 
адміністративного права пов’язує виникнення, 
зміну, або припинення адміністративно-
правових відносин. Головне призначення 
юридичного факту у процесі адміністративно-
правового регулювання – юридично забезпечити 
виникнення, зміну чи припинення 
адміністративно-правових відносин. Юридичні 
факти забезпечують перехід від загальної моделі 
поведінки, закріпленої в адміністративно-
правовій нормі, до конкретних адміністративно-
правових відносин [3; 10, с. 129]. 
Галунько В.В. слушно зауважує, що 
юридичні факти у сфері адміністративно-
правових відносин виникають через певні форми 
індивідуальної діяльності публічної 
адміністрації та методи адміністративної 
діяльності публічної адміністрації (в першу 
чергу адміністративні методи заохочення, 
переконання та примусу). До таких форм 
діяльності публічної адміністрації належить 
індивідуальні адміністративні акти та 
адміністративні договори [10, с. 129]. 
Висновки. Узагальнюючи, слід 
зазначити, що адміністративно-правові 
відносини у сфері забезпечення публічної 
безпеки в Україні – це суспільні відносини, що 
врегульовані адміністративно-правовими 
нормами, які виникають під час реалізації 
наданих їм повноважень у сфері підтримання 
правопорядку та забезпечення публічної безпеки, 
одним із учасників забезпечення публічної 
безпеки виступає особа наділена управлінськими 
повноваженнями. Проведений аналіз дозволяє 
стверджувати про наявність у них як загальних 
рис, притаманних категорії адміністративно-
правових відносин, так і виключних 
особливостей, які виокремлюють саме 
адміністративно-правові відносини у сфері 
забезпечення публічної безпеки спроміж інших 
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